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IDENTIFICATION 
M04.100973.1745.02 
MOS.240973.1400.02 
M54.240973.1600.02 
MOS.240973.1815 . 02 
M1347i250973.0740.02 
M1345.250973.0925.02 
M1343.250973.1115.02 
M1341.250973.1255.02 
M14S0.250973.1440.02 
M1452.250973,1625.02 
M1454.250973.1810.02 
M1456.260973.0710.02 
M14.260973.0910.02 
M13.260973.1150.02 
M60.260973.1325.02 
M12.260973.1445.02 
M59.260973.1630.02 
M11.260973.1605,02 
M2689.270973.0740.02 
M1691.270973.0910.02 
M1097 . 021073.D920.02 
M1099.021073.1105.02 
M1101.021073.1235.02 
M01.021073.1435.D2 
M02.D21073.1655.02 
MS5.041073.II30.02 
M07.041073.1300.02 
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2. 
CIPS- ICltJB - CROISIERE JONSOAP-SEPTEMBRE-OCTOBRE 1973. - CONCENTRATION ND2 ND3 
IDENTIFICATION CONCENTRATION N02 (µg N/X.) 
CONCENTRATION Nd; 
(µg N/X.} 
MOB.041073.1530.02 2.6 15.7 
M23.051073.0750.02 ' < 1 < 1 
M7D.051073.0915.D2 < 1 < 1 
M22.051 073.1050.D2 2.2 3.3 
M69.051073.1230.02 1Cl.3 49.4 
M21.051073.1400.02 20.3 94 . 2 
MGB.051073.1515.02 35.4 290.-
M1989.051073.1730. 02 41.8 169.-
M1693 . 061073 ,0700. 02 El. 3 45.0 
M1695 .061073.0845.02 4.7 15.8 
M63.101073.100D.02 25.7 143.-
M16.111073.0830,02 10.6 62.3 
M64 .1110 73.0930.02 7.4 27. 5 
M17.111073.1115,02 1.2 4.5 
M65.111073.1300.02 1 < 1 
M1995 .11 1073.1515.02 1.4 < 1 
M1993.111073.1645.02 9.6 47.7 
M03.121073.0700.02 3.3 19.5 
M52.121073.0900.02 1. 7 3.7 
